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MUSIC 
UNIVERSITY Of ARKANSAS 
The University of Arkansas Fulbright College of Arts and 
Sciences presents 
Jordan Wilhelm, Euphonium 
Kristy Mezines, Piano 
Saturday, April 27 2013 
3:30 pm 
Stella Boyle Smith Concert Hall 
Fantasia di Concerto 
Eduardo Boccalari 
(1859-1921) 
Apres un reve 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Arabesque Joseph Turrin 




Joey Calvillo, Piano (b. 1928) 
Arr. Frey/Kaska 
Believe Me If all those Endearing Young Charms 
Trevor Walker, Trumpet 
Dylan Gililland, Trumpet 
Curtis Simmons, Horn 
Joseph Wilhelm, Trombone 
Jacob Hilton, Tuba 
Simone Mantia 
(1873-1951) 
Arr. David Werden 
St. James Infirmary 
Joe Primrose 
Sean Breast, Euphonium (1894-1985) 
Jacob Hilton, Tuba Arr. Mike Forbes 
Ben Pierce, Tuba 
Josh Wilhelm, Drums 
